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発 行 年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 計
母 性 衛 生 1 　 3 　 2 　 3 3 2 　 14
日本看護研究
学 会 雑 誌 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1
日 本 生 殖
看 護 学 会 誌 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
看護教育学研究 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 　 　1




　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
日本助産学会誌 1 　 　 1 1 　 2 2 1 2 10
日 本 母 性
看 護 学 会 誌 　 　 　 1 　 　 　 　 1 1 3
日 本 遺 伝
看 護 学 会 誌 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
日本看護科学会誌 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
日本公衆衛生雑誌 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
日 本 看 護 学
教 育 学 会 誌 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
図１　論文数の年次推移
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2012年に10編であった。
　表２　筆頭著者の所属別論文数
発 行 年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 計
大 学 1 　 3 2 3 　 2 　 3 1 15
大 学 院 1 　 　 　 　 　 1 5 2 2 11
短 期 大 学 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
専 門 学 校 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1
臨 床 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 2
そ の 他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
不 明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　



















発 行 年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 計
妊 娠 期 の ケ ア 　 　 1 1 　 　 1 1 　 　 4
分 娩 期 の ケ ア 　 　 1 1 　 　 1 1 1 1 6
産 褥 期 の ケ ア 　 　 　 　 　 　 1 　 　 1 2
新 生 児 の ケ ア 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
地 域 母 子 保 健 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1
ハイリスク・高度先端医療 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1
出生前診断・遺伝相談 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
女性のライフサイクル 　 　 　 　 1 　 　 2 　 　 3
不 妊 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
性 感 染 症 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
月 経 障 害 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
女性に対する暴力 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
助 産 管 理 　 　 　 　 　 1 　 1 2
専門職としての自律 2 　 　 　 1 　 1 1 5 　 10
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　表４　助産師の実践能力・卒後教育に関する社会的トピックスと各分野の研究の動向
年 社 会 的 ト ピ ッ ク ス
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分　　　　　　　　野　　　　　　　　別
産 褥 期 の ケ ア 地 域 母 子 保 健
ハ イ リ ス ク ・
高 度 先 端 医 療
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